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QVIS EVADET-
EIIlTTMfelON 
N hac tumba conditus eft, Illuflris ac 
MagnificusDominus GEORGIUS FARENS-
BACH, Hxrcs Karkufii, Palatinus Vendenfis» 
Nobilitatis Livonicac Prarfedus, Taurufenfis 
Le;nfalieufisRuinenfisCapitancus, natus A,Chri* 
fli 1552, patre Volmaro Farensbachio, matre 
Curfeiia, vtracjve familianobiliffima&antiqvilfi-
ma, omnium primus inter Seculares ex Livoni-
bus in Senrtum Regni ob Imguiarem fidem & 
eximias virtutes adlcitus. Verc & fine fuco, ma« 
ximi animi, & confilii vir fuit, beiiicarum aiiqvot 
expeditionum Dux, compiurium autem Prarfedus 
clariifmui: Periculis nuiiis vnqvam fuccubuit. 
Facie hcroica, corpore procero & eleganti, fa-
cundia fingulari, iudicio de magnis rebus maxi-
mo: abomni faevitia, avaritia, fuco aiienus: vno 
autem verbo virtutum omnium exempium. Qvi 
dum ad Felinum pro Rege & Regno contra Ca-
rolum Sudermannia: Ducem fortiter pugnat, in 
fecundo irruptionis ardore pcr aivuin & dexte-
ramdie 1 5 Maji traiedus, pofiea die 17 eiusdem 
Menfis gloriofeex vuinere eo occubuit,non fuccu-
buit. Taiia funt fortium virorum faiffca. Itaq; Mars 
fortiffiinum qvemq; pignorat. Corpushac tumba 
inciufum iacef. Mcmoi iam tanti Viri merito 0111-
ni* pofUritas coltt. Ei David Hiichen Secretarius 
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Regia Maieftatij, Notarius Terrcftris VcndcnfU, 
^vod tanto Patrono debuit, hoc cultus & pbfcr* 
tantiqp ^ternuw fymbplum xr« fuo pofuit. 
G E N E f c O S I S S I M I S  
ADOLESCENTIBUS WOLMARO Tarvafteib 
JOANNI Lcrnfaliens. CAFITANEIS 
F A R E N S B A C H I I S  
FRATRIBUS GERMANIS 
S. 
CASUM Patris VeHri magni, rariqve Herois 
Vobis qvidem ceu liberis lut^uofum fcfTe credibU 
le eft. Ego vero qvi bello, qvo cecidit, inter* 
fui, pcncerbum effc mihi fentio, qvod ne vnt* 
^vidcm, ex tanto intervallo, prxdicatione, vel 
potius perpetua recordatiotje, gloria illius cele» 
bretur. Hoc n. fupercft vnum illis, qvi proPa-
tria cadunt, vt qvemadmodum olim cccpit viro-
rum fortium laudandorum inos, ita nunqvant 
definat. Et (i non olim extitifTet, vel trium il* 
luflrium Heroum SOLICOVII Archiepifcopi Leo. 
polin. ZAMOSCII illius magni Cancelitrii, <3t 
fummi Exercituum Regni Ducis, nec non FA. 
RENSBACHII funera, meritis fuii efficerent, vt 
nunc incipcret. Qvam qvidem confvetudineni 
cum recepta fit, ego ingcntis amoris magnitudi-
ne duiftus, hac oratione in Patre Veftro, qvi primiif 
cecidit pertexere conftitui. Cacteriduo habent fuoi 
prarcones, me tamen qvoqve qvalcm qvalem habi-
turi. Non n. committain, vtqvorum oiim vfu# 
fum,& nunc fruor beijeficio, ilJi non vtantui offi-
domeo, hoc efimeritorum fuorum gloria, ac lau-
de fempiterna. Maturius id fecilTem, fedfatiat 
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duxi expe&are actatis veArat qvandam maturita-
tem: tuin etiam curae &calumniar, de qvibui hic 
non eft qverendi locus, meam five diligentiam, 
Uve confvetudinem tardiorem fecerunt. At ta-
metfi vei maximarum miferiarum memoriam 
eomponere tempus folet, mihi tamen nihil de 
fujjimi illius doloris acerbitate i(tud intervallum 
detraxit, & qvod illis vfu venit, qvi in marive-
hementioribus fkuftibus iadati, & in littus pro-
jefti funt, qvamvis extra periculum fintpofiti; 
tamen metum non poflunt deponere: idem mi-
hi qvoqve accidit. Ftfi n. defundocafusifiead 
famse immortalitatem gloriofus fit, & nomi-
ni Veftro per omnem pofieritaris memoriamho-
norificus: tamen nefcio qvomodo fiat, vt illa 
Wnera & illi cruciatus perpetuo mihi veifentur 
©boculos, illi gemitus aures meas percutiant, 
atqve me vehementius percellant. Amoris hxc 
iris efi. Ego igitur inflammatus, mitto Vobis 
totam vitae Patris Veftri hifioriam, ad vltimum 
diem perdudam. Habetote hoc exemplum pro 
vitx regula. Illud Vobis proximum eft, imo 
perfedius & rnagis proprie ad Vos pertinens, 
qvam celebrata foriptis veterum regula Poly-
cle ti ad illius difciolinaE alumnos. Ego vero 
poliiceor fumma de Vobis mihiomnia, qvialcio 
Vos Patris in omnia fitijiles futuros. Fierienim 
non poteft, vt ifia ludole, iftis tundamentis anis 
&Martis, ifta animoiltate in eo fpatlo fiibfifta* 
tis, in qvo percurrentes finc dubitatione mctain 
contingeretis, five potius contingetis. Qvae cu» 
iusmodi efTe debeant, exemplum, qvod Vobia 
propono paternumintuentes, ignorare non pot* 
eftis. Floruit ilie omni genere laudum, flo-
rebitis Vos etiam illum imitando. Fuit Reipub-
licx ac Patriae ornamento & auxilio, itidem vt 
Vos fitis operamdate. Viget apud S.R.M.Do-
minum noftrum clementiflimum meritorum, 
virtutumqve Patris Veftri memoria, &dum hoc 
Regnum ftabit, ( qvod vtinam fil iijimortale ) 
femper in hac Republica vigebit. Hanc refrica-
tote Veftra propria virtute. Lufus erit, mihi 
credite, paternas fortunas inftaurare, paternos 
honores afleqvi, S. R.Maieftate Parentis optimi 
memoriae & virtuti favente. Favorem autem 
Regium vnica virtus conciliat, qvam vt confe-
qvamini, decet Vos pergere, qvemadmodum 
cccpiftis, in hoc virtutum curriculo. Cogitate 
iriagnam Vos expe<flationem fuflinere virtutum 
omnium, qvi talem Patrem habuiftis. Deum 
etiatn Opt. Max. efl*e fpedlatorem a<flionum & 
cogitationum Veftrarum, qvvi.ampliflimaprarmia 
omnibus bonis vult, & poteft tribuere. Ego dc 
Vobis fic confido, vt ctiam fine piarmio Patri» 
fiir.iles Vos futuros augurer. Sed me qvoqvc 
Patris Veftri exemplo, ( cuius Vos Ipfos teftee 
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•ppello ) amate, a qvo Vos finccre amari iam 
pridem inteiligitii. In hoc vero ftudio Vos in-
primis xnihi tanto propenfioribus animi« adefle 
debetis, qvo eorum, qvx de Patre Veftro a me 
verius fortaflis dicla funt, qvam alienx virtutis 
ofores velleut, maximam pracclariirimamqve par. 
tem Vobis Ipfis, ceu iiberis vindicandam efTe 
eenfco. Valete. OrilToviano: Kail. Januarii. 
laeuntis anni 1609. 
VESTER 
* 
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V I T A  
ILLUSTRIS AC MAGNIFIGl 
HEROIS 
Palatini olim Venden. &c. 
agnorum Virorum funera, lutflune, la« 
chnmisqve an iaudibus magis profeqvenda fint* 
non immerito fortailis dubitare qvis poflit. Nam 
& fumiiwim virtutem e medio fublatam, extin-
dlamqve qvis non doieat? Et cum ab ipfis^ non 
folum omnem vitam fumma cum dignitafe, lau» 
deqve aClaminieiiigat, Wmortcm etiain aut fe« 
licem,aut gioriofam certe obtigiire iis recolat, 
non potius praeciare cum iis adtum, talemqvevi-
tam & mortem gratuiandam niagis iiii.v•, qvam 
excelfum ex hac vita iliorum iugendum putcf\ 
Sed vt fortalfis inciarorumhominum exeqvi-
is iudus, muiiebrisqve planclus abeftc dcbet: 
lta memoriam certe eorum geftarumqvc ab iii 
rerum, oinni genere monumentorumconfei van-
dam nemo crt qvi dubitet, non folum qvod mc-
ritis eorum id dcheatur, fed uonminus,qv od 
ad aiios ad virtutem excitandos virtutis eorum 
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exemplum, fi ficri poffit xternum extare, pubii-
ce etiam interfit. 
Qvod fi a multorum feculorum memoria ex 
Livonibuii qvisqvam fuit, qvi omnium actatum 
prardicatione dignus effer, GEORGIUS FARENS-
BACH profecfio is fuit, cuius finguiares virtutes, 
omneniqve vitam rebus prasciare gerendis trans-
acflam non prarlens modo feculum (ed fubfeqvcn-
tia omnia perpetua memoria recolant. 
Itaqve qvamvis mihi qvidem, qvantum a me 
pneftari poflit, memoriac eius perpetuo confer-
vandx, pecuiiariter etiammuitae,magnacqvecau-
fx fint, vei vna tamen ifta, qvam oftendi, fatis 
rnihi iufta vifa efi, ob qvam qvantum in me es-
set, pofi mortem etiam tanti viri memoriamnon 
interire paterer,orationeqve hac mca eius reco-
lenda munus in me fufciperem. 
Ac fi qvidcm qvantum mihi doloris mors eius 
ettuiit, tantum ingenii, eioqventia?qve naturatri-
buijGTct, oflenderem e?rte?  qva^cunqve virtuteMii 
optimo Reipubiicae Cive, in prudentiilinio Sena-
tore, bciiicofiffiiiK) Duce exifiere pofTent: tantas 
tynqve infignas in eo fuiffe, vt nemo vnqvam 
vei iaborem in negotiis, vei fortitudinem in pc-
riculis, vel induliiia-n in agendo vei celeritateni 
in con'lciendo, vtl conliiium in providcudo e» 
ddiJcrare. potuerit. 
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Vcrum cum eloqventise nihil, ingenii parum 
omnino a natura mihi concefTum, facile ipfc a-
gnofcam, & fi qvid fortaffis eius aliqvando in 
me fuerit, id cum dolor ex eius morte acceptus* 
tum maxime temporum iniqvitas, adverfariorum-
qve meorum iniuriae, qvibus per aliqvot annos 
acerbiffime, prater merirum meumpremor, in 
me extinxerint, miretur fortaifis aliqvis, cur in 
non parvo numeio amicorum qvos fumma inge-
nii laude FARENSBACHIUS magna necclfitudine 
iuncflo* habuerat, a me vno, a qvo minime fu-
fiineri pofTet, onus hoc memoritc eiuscelebran-
da: fufceptum fit. 
Verum mirari, vtfpero, qvilfbet definet, 
cum progrelfii Orationis, fuo loco, qvantum 
pr?p omnibus ego illi debeam, ofiendero: atqve 
acqvum vnumqvemqve iudicem non qvid potue-
rim, fed qvid debuerim fpe&andum m ihi fuilfe, 
ftatuturum puto. 
Fgo vero prxterqvam qvod pietati in illum 
mex, fi non re ipfa, voluntate certe aliqvajati-
one fatisfadurum me confido: id etiam affecu-
turum me fpero vt cui ipfi facultatis tantum non 
fuppetat, vt qvam tanti virfvirtus laudem mere-
tur, oratione mea exprimere polfim , aliis maio-
rc ingenio, eloqventiaqveprasditis,materiamali-
qvam laudum eius prxdicandarum fr.bn.inifii tm. 
Vt igitur qvam brevillune rem aggrediar ,prius 
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qvam de vita, rebus geftis, moribusqve ipfiu# 
comuiemorem, pauca qvsedam de genere, ma« 
ioribusqve ipfius dicenda mihi exiftimo. 
Natus igitur G. Farensbach fuit anno falutit 
humauac fupta miJleilmum qvingentefimum qvin-
qvagefmo feciindo, in nobili parte Livonia? E-
fihonia Parentibus NobiJiifimis, WoJmaro Fa-
rensbachio, matreCurfelia: Gurfeliorumfamilia 
a pi ima memoria Nobiiitatis Livonicse, inter cscte» 
las inpTimistiaia. opibusq; dignitatc iiorens fuit. 
Farensbaciiia ab arce Farensbachiana ad Rhe-
/lum propeCoJoniam Agrippinam fita,originem-
qve nomenqve frahens, ipia qvoqve cumantiqvita-
te, tuinmeritis inpatriam, fplendoreqve&digni-
tate faciie infer primas femper hibita fuit. 
Tam ipiendidismaioiibuscrtus, nunqv»m ta-
menille magis generis jiobilitate, qvamvirtute: 
waiorumimaginibus, qvam rebusprseciare gefiis: 
dispaiitis ftcm.mafibys infignibusqve,qvam meri. 
tis io patriam, ad vir«m gioriam contendeiiduiw 
fibi putavit: nunqvam ijie genus fuum iaclavit, 
nuncjvam qvtr.qvau: prx* i: cor.temfit; quod 
pieriqve faceix- Sok-nf, qvf dum m«iorum fuo-
run? fadla, fua putau'", aliena gloria fe magnos 
exiftimnnt: rgr iytu potius ofiendere voluit, in 
- fe qvoqve rc$e id didmvu Fortescx Fortibusna-
fci: Et lontium C^uuoian rivorum puritate 
<itmonilrare nuiuk. 
i 
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Pater Wolmarus cum ingenip, prudentia, do« 
ijlrina, & dicendi jcopia reliqvis fere fuiOrdinw 
hominibus antecederet, difficilibus Livonia: tem-
poribus bis ad Pont. Max. & Imperatorem Lega-
tus, magna cum laude, fideqve legitionibus iis 
fundus fuit. Georgio autem admodum puero 
mortuus vndecimfiliosreliqvit.O&oex iis impu-
beres decefTere, trcs ad iuftam ifetatem pervenire. 
Vnus Guiihelmus certarum copiarum inFin-
landia Legatus, vltra triennium a Carolo Suder* 
nianniae Duce ob fidem Sereniffimo Regi Principi 
fuo conftantiffime fervatam* in carcere, vincu— 
lisqve habitus, iam vcro haud itadudum dimif-
fus, etfi nullas in Livonia pofTeffiones haberet, 
duriffimam tamen captivitatem perferre maluit, 
qvam a fide femel data difcedere. 
Alter Conradus miles egregius, cum in pueri-
tia Germahiam, Gajiiam-, Italiamqve peragrafTet, 
^dolefceds in Comitatu ChrifiophoriDziERZECK 
Viri nobiliffimi atqve ad portam Turcicam Ora» 
toris Regii, Turcicam etiam aulam invifendam» 
perfpiciertdamqve fibi putavit* Vnde reverfus, 
prius qvam virtus eius omnino maturefcere poflet 
obiit. Cum n. turbatis in Livonia rebus inter 
contiriua Cum Mofcho bclla fiterar minus tumiit 
Livonia vigerent, Ifilii patre orbati ad militiam 
grave Martis opus, omnes animum applicarunfc. 
(^vod qvid aliud cfl, qvam vitan?, qvse aiiav 
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ftaturae debetur, pro patria profundere paratum 
cfTe, vltro profiteri? Ob maiorem autem eius 
vfum aifeqvendum, non indomefticis folumbel-
lis rudimenta ponendafibi iudicarunt, fedinaliis 
ctiam plerisqve Europas Regnis difcipiinam eiu« 
iibi perfeqvendam. 
Itaqve pluribus in bellis per Europam fortiter 
verfati funt: adolefcentiamqve fuam ad fcienti-
am rei miiitaris non alienis prseceptis, fed fuisla-
boribus, vigiliis, periculis inftruxerunt. 
Verum prze reJiqvis Fratribus GEORGIUS natu 
maximus heroica: indoiis adoiefcens,deqvo h*c 
nobis infiituta oratio eft, neqve ipfenifi magna 
fpirabat, neqve fe deferebat, etiamfi a fortuna 
defertus videretur, ad miJidam, muniaqve beiii-
ca cum animo tum corpore, omnium iudicio ma-
xime a natura qvafi fa(flus, comparatusqve fuit. 
A prima enim mox pueritia exceiJenfis animi,& 
ed maxima qva?qve tendentis, indicia dedit. Itaq; 
qvod ilii setati raro tribuifoiet, vix ciecimumno-
num egreffus annum miiitum Prarfedlus defigna-
tus, ita in Praefedura ea fe geflit, vt fortiilimi 
iniiitis fpecimen vbiqve ederet, magnamqve a-
pudomneslaudem fibi conciliaret, cum neccum 
jgnavis & defidibus, fedfortiffimisqvibusqvevir-
tuteadiaudemdecertandumfibi putaret. Pracipu-
is autem fere Europae prseiiis interfuit, cum maxi-
me idem in Livonia Patria fua, poftea vero in 
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Gallia, mocJo Belgio modo Svecia ftipendit fa-
ceret, fortem autem ftrenuumqve fvbi<jve fe mi-
litem pracberet. 
In Vngariavero cumTurcarumTyrannus So-
lymannus Sigethuni oppugnaret, ipfe qvoqveex-
ercitum, fignaqve Maximiliani Cacfaris fecutus, 
non exiguam in eo bello iaudem ipfius Maxiini-
liani teftimonio, vt in cuius aulam poftea rece-
ptus fuerit, meruit. Maxime tamen primsc iftius 
actatis tyrociniaMofchica contra Tartaros militia 
nobilitavit. 
Ad qvam cum hoftis IJvoniac Mofchus efTet, 
divinitus qvodam modo & fato, qvo virtus eius 
ma^is illuftraretur, pertra&us mihi videtur. Cu»i 
enim ex eaLivonia? parte ad Efthoniam pertinen-
te qvacWika vuigo dicitur,proprieqve natalefo-
lum eius erat, legatus ad Bafiiium MagnumMo-
fchoviae Ducem, miffus effet; ilio legatione vix 
defun&o, ii, a qvibus miffus erat, per occafio-
nem aiiqvot Livonia? CaHeiia aMofcho oiimoc-
cupata, contra Jus Legationis interceperant. Fa-
rensbachius in fufpicionem fraudis, doiiqve a 
Mofcho vocatus, cuftodiac inox traditus, inqve vin-
culaconietfusfuir» Comiteseius a notiflimaTy-
ranni crudeiitate, nihil aiiud in horas, qvam certam 
niortem expedantes, in fqvalore ac metu iace-
bant: ne ipfe qvidem Farensbachius vitam fibi 
poilicebatur,fed tamcn nuiia mceroris, aut timoris 
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fignificatione data, non fine maxima Tyranni ad-
miratione ere<fto {eniper animo fuit. Sub idem 
autem tempus Scytharum exercitus maximus in 
Mofchoviam irruperat, omniaqve ad ipfam fcre 
Reg ni iedem ignc ferroqve vaflabat. Mofchu* 
& virtutis eius admiratione <3c neceilitate addu-
<flus,cum illo agit, vitam libertatemqve qvam obru-
ptas inducias violatumqve a Provincialibus Jus 
Legationis commifiifet, maxima atqve ampliifima 
praemia ei pollicetur, fi eqvitatu aliqvo Germa-
nico, qvem atrum tunc vulgo vocabant, confedo, 
contra Scythas qvoad bellum id duraret, fervire fibi 
veller. Quidfaceret? Cedendum fewpori, vi-
tamqve mciioribus fuii, & Patrix temporibusfer-
vandam ratus, eqvifatum mox aiiqvem Germa-
nicum maxime ex Livonibuscontrahit. Cumqve 
vniverfo fere exercitui Mofchus eum prsefeciffet, 
«tqve ex eius confiiio belium adminiftraretur, taf» 
ftrenuam fideiem vtilemqvc operam in beJlo eo 
profligando Mof'ho prsertitit, vt ciarifTimam & 
memorabiiem contra Scythas vicfloriam ad Oc-
cam fluvium a Mofcho obtentam, iilius foiius 
virtuti fcre acceptum Mofchns ferret. Itaqve 
magnis prarmiisremuneratum, maioribuspropofi-
tis vnice retinere eum apud fe cupiebat. Verum cu® 
Farensbach. niagis irb?rtat»s fuar ,qvamfortunae me* 
l»or, eandemqve ac Patri* calamitatem omnib^ 
aiii« icbus anteponeret» cum de promiifo eum 
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appellare, tum inftanter vrgere non deftitit. It«. 
<|ve fruftraMofchus rttinere eum fe videns.cum 
ditatum, tum multis magnisqve a fe honoribus, 
pracmiisqve affe#um benigne tandem a fe dimifit. 
Is non multo poftLivoniaj ftatus confecutus fuit, 
qvi extrcmum fere interiium iili attuiit. 
Sigismundo n. Augufto Rege mortuo, cun* 
Mofchus per magnum Hoifati» Ducem in frau-
dem Livonibus pierisqvs iiiecHs, vniverfam fere 
Livoniam partim occupalfet, partim igne ferroqj 
ad ipfam v;>qve RigamDunamMveflumen vaftas-
set, vt in interrtgno. ab omni ope, auxilioqve 
deftituta Livonia erat. 
Qvamprimum ramer. novaHenrici Regiseledio 
animos hominum rurfus in fpem melioris fortu-
nae erexi/Tet, adinaugurationem eius ipfeqvoqve 
Cracoviam fecontuiit: partim opem pati isr ab 
€0 impioraturus, partim operam fuam ipfe 
etiam ad belium id Patrix fuae apud eum deiatu-
rus, cum nonmuito poftrepentinusrurfumHen-
rici in Gaiiiam difcelfus, vt aiioram fpes omnes 
deftituit, ita Faren&bachium qvoqve non tam de 
patria defperare, qvam duni feiiciora tempora 
expedaret, aiia interiin confiiia capere coegit. 
Itaqvc inde in Maximiiiani Cacfaris, in cuius an« 
ie ad Sigethum exercitu miiitaverat, auiam fe 
contulit. Verum ibi qvoqve remotiores a fuis» 
P<itriasqve fuar rationibus (pes ac iocum feqvi 
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fe animadvertens, eum qvoqve non multo poft 
mutandum fibi llatuit. 
Erat ea tempeflate Fridericus II. Danise Rex 
magna inter Frincipes Europas cum prudentiie, 
tum benignitatis in exteros fama. Itaqve freqvens 
extera etiam Nobilitas aulam Regis eius freqven-
tabat. Habtbant eum pro Patrono exules: ha« 
bcbant etiam Mnfa?, Nec erat virtutis prarfer-
tim bellicse hoc Rege qvi^qvam cenfor acrior,qvi 
qvorum nofTe vdlet animos non per alios, fed 
ipfeinet expioraret. Ad eum igitur vtLivonicis 
rebus viciniorem, coniunclioremqve, & magna 
liberalitatis apud oir.nes fama eum ipfe qvocjj fe 
contuiiflct, tantum brevi gratia, audoritateqve 
apud ilium valuit, vt nonfolum benigne infami-
liam fuam eum reciperet, fed non multo poft 
Marfchalcum etiam, qvifummus fere vtfcimus, 
in aula Magiflratus & familia; aulicse qvafi caput 
efi:, eum crearet: a qvo tempore cumfummain-
duftria, prudtntia & dignitate negotiaomnia ad-
miniflrare eum vidtret, & indie.s muitis magnis-
qvemuneribusetiam extraordinem cumulareho-
noribus(^affif:ere ita nondeAitit, vt adextremum 
O^liam infulam ad Livoniam olim pertinentem, 
Livoniseqve imminentem, non exiguorum fane 
frutftuum vere regio animo ei donaret. 
Stephano interim Rege ele(flo, cum ab Impe-
rio eius Gedanenfes difTentirent, armisqve ad 
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confenfum aliorum a RegeadducerenturrFarens# 
bacli autem cum gratiae Danic», tum virtutis fa-
ma inprimis tum clarus elfet, a GedanenHbus, 
vt illorum ftipendiiscum mercenariomiiiteopfni 
ilLis ferret, loliicifvus, afcitusqve fuit. Vir mi-
litaris iniiud:uantibus, dubiisqve rebus, qvod in 
promptu erat, arripuit: de Kegum iure nihil ad 
iudicium fuum pertinere iudicans, cum &nomi-
nis famaeqve fuae propagandse & virtutis exercen» 
dx nullam fibi occafionem intermittendam exifti-
maret, Regem autemDania;, cuius tum benefi-
cia maxima habebat, in gratiam Gedanenfiutn 
non nolle id animadverteret, conditionem acci-
pit- Qvoad in gratiain Civitas a Stephano Rcgc 
reciperetur, fortem fidelemqve operam illi prac-
ftitit. Qvare tantum abeft, vt fapientiirimi, pru-
dentillimiqve Regis Stephani anin»us offendere-
tur, vt hic potius qvafi primus gradus ad notiti-
am, gratiamqve Regis illi fuerit. Civitate n. 
pacata, cum ad falutandum Regem ipfi qvoqv® 
aditus patuifiet, moxqve & virtutis ieius fama, <Sc 
formae dignitas, magnam iile apud Stephanum 
Regem gratiam conciliafiet, cumproLivonmre-
cuperanda contra Mofchum bellum fe parare o-
ftendifTet in eamqve militiam ipfum qvoqveinvi-
taret, promptiffimo mox animo occafionem ar-
ripuit. 
Neqve vcro Danise Rex tamhoneftx voluntati 
( 30 ) 
ipfiusrefragandum putavit: neqvc invitus cum 
cupiditati eius laudis militaris, tum maxime a-
mori, pietatiqve in patriam Livoniam locumde-
dit. 
Itaqve confenfu, voluntateqve Regis Daniat 
cum priorem expeditionctu Polocenfem tempo-
re exclufus obire non potuiilet, in fecunda Lu-
cenfecumornatilfimafortifTimorum eqvitum tur» 
ma advolans', fidelem & feliccm operam patrisc 
navare, & gratiam Stephani demcreri ccepit, 
perqve omnem illam expeditionem in pleroruni-
qve Caftellorum Mofchoviticorumiplorumqve 
Lukorum oppugnatione, vel voluntariam, itav-
tiiem , fortemqve operam Regi, Reipublicaeqve 
prasftitit. Tertia vero expeditioneMofchovien-
fi duo millia etiamp^ditum Germanorum ftipen-
diis Regiis duxit, qvibus ad pacificationemvsqve 
an belio prsefuit. 
Cumraeritis hifce eius, tum fumptibus, qvos 
maxiinos fecilfe eum fciebat Stephanus Rex per* 
motu«,tum vero virtute etiam ailedus, nonmo-
do vt merita, fumptusqve eius remunerarelur, 
fed qvo in pofterum etiam euin fibi devinciret, 
cogitare capit. Habet n. hoc eximia virtus, vt 
laudatiflimorum Principum aniipos permoveat, 
& benevolentiam, bonis giatulantibus aliis invi' 
dentibus obfineat. Hoc nifi fit omnis virtubex-
tinguaf ur brevi,& omnes orbis partes fimul occupet 
( ** ) 
jtlamitts. Partim igitur ampliflimas aliqvotpos-
icfHones, partim (lipendium, partim hcnores in^ 
Livonia primarios illi detuiif, Qv3s cum mini. 
ine contemnenda illi viderentur,fine fcitutamen 
voluntateqve Daniae Regis, cuius maxime benefi-
ciis eveftus fuifl*et, accipienda fibi non putavit. 
Re igitur ad illum relata, huiusmodi refpon-
fum awepit, qvo ipfius voluntati, atqve arbirrio 
tota res permitteretur. Confcius itaqve fibi & 
iincere, conftantisqve voluntatis fuap, fideiqve, 
qvam vtriqve deberet, mcmor, cum nihil minus 
verendum fibi exiftimaret, qvam uteam obrem 
qvae iudicio fuo permifla eflet in fufpicionem ali-
qvam apud priftinum Principen? fuum Dania? Re-
gem veniret, conditionesa Stephano Rcgeobla-
tas ita accepit, vtobligatione ea, qva Stephano Re-
gi fe devinciebat, Daniaenihilominus Regem cuius 
maximisbeneficiisobflridus eflet-exciperet Qvem 
admodum exitustamen poftea docuit,ne fic qvi-
dem oflfenfionem eius vitarc potuit; fed eam 
qvidem in praefeniia diffimulatam, moxaliusca-
fus inopinatus, repentinusqve aperuit. 
Magno enim Holfati^e Puce, Daniae Regis 
fratre lub id tempus mortuo, cuni incolse Epii-
copatus eius ad Daniae Regis imperiuin, patroci-
niumqve fe contuliffent, ipfeqvc Daniae-Rex, (I 
non aJiud, ob certam tainen pe<*uniam, qvam 
Mater Magni in Epifcopatum emn intuiiffe dice-
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tatur, tus aliqvod in Epifcopatum eum fibi vin-
dicarct, gravi ea de re inter duos reges conten-
tione exorta, eo tandem progrefla fuit, vt adar-
ma etiam deveniretur: Rexqve Danix vt lkjlli 
eius, provinciaiumqve tuendorum curam fufci-
peret Farensbachium appellaret. Farensbachius 
cum qvod vtiiqve principi deberet oflendilfet, 
munere eo recufato, vt ab eo bello qvoaltervter 
offeudendus elfet, abeffc fibMiceret, petit. 
Nonparvaea ad fuperiores fufpiciones acceflio 
fuit: multo maior autem, qvod cum Illuftr. Cur. 
landia? Dux, iuifu Stcphani Regis ex lege benefi-
cii, feudive nobilitatem omnem fuam ad bellum 
id evocalfet. Farensbachius autein iure dotalirio 
amplas aliqvotpoflcfilones inDucatu eo tumpos-
lideret, ex formula bonorum ipfe etiam eqvites 
aliqvot contra PiJtenfes mittere necefTe habuilfet, 
resqve iila criminofius fortafie aliqvanto ad Da-
niae Regem delata fuifict. 
Minime hic tantum mihi arrogo, vt in acflio-
lies Regum Principumqve inqvirendum mihipu-
tem, vel de fadis eorum iudicium mihi fumam. 
Qvamvis qvis efi, qvi in huiusmodi rebus 11011 
tam Principes ipfos, qvam eospotius qvi (omni-
\nn auiarum inevrabile malum ) auresPrincipum 
obiefias tenenr, accufandos putet? Exitumipium 
igitur rei folum dicam,qvi is fuit, vt controver-
fia qvideai illa dc Epifcopatu Curouiae inter Regec 
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interventu TlKiArifTimf Principis GeorgiiFriaerici 
Marchionis Rrandenburgeufis componere.tur, 
cum pecunia ea, qvas in Curoniam a Matre 
Magni illata dicebatur, ab ipfo Marchione ex-
foluta, poffeflioneqve eius interiin ab iJio accep* 
ta, Domino, Jureqvefuo Poionia?RegiDanusce-
deret. Farenibachium autem Rex aJioqvin pru» 
dentiflimus, <5c clementillimus, non OfiJia fo-
lum, aliisqve beneflciis, qva; in euni contuJerat, 
fed omnibus pJane fortunis exueret, Gravis ea 
iiJi plaga fuit, fed qvas tamen de gradu conftan-
tias eius minime deiicere eum potuerit. Con-
fciusenim, niliiJ contra officium tam benefico 
antehac in fe Principi debitum, a fe admiifum: 
qvas nulia fua cuipa a fortuna inflicla flbi vulne-
ra eflcnt, aeqvo, feu magno potius animQ f^ren-
da fibi iudicabat. 
Jam vero omnibus fortunisfuis ita orbatus,ad 
Stephanum Regem totum fe, qvemadmodum 
ante etiam oftenfum eft, contuJit. Is cum fua 
fponte magni virtutem, meritaqve eius faceret, 
fumaqve eum clementiaprofeqveretur: tumvei 
ro ab Illuflrilljmo Regni CancelJario & Exerci-
tuuin Duce Jo. Zamoscio, qvid: vnice virtutem 
eiusamabat, & in cuius patrocinium ab initio 
Farensbach fe contulerat, maxime in eam curam 
adducebatur, vt non modo luperiorum tempo-
ruinmeata ipfius, verum horum Qti^mproxiiuo-
(  24 )  
*um iacfhiram, qvam ob fuljpicionem iWei, ami-
citiacqye Poloaicse acceperat, qvam liberaiifHme 
ci compenfaret. Eo igitur po.tifTimum audore,pra-
motoreqj, Rex inprimis Karkufienie territorium 
•mplifTimbni pror rio,hsereditario<£ jure ei allignat 
Prsefidatum etiam, qvo nomine tum Palati-
iiatus Livonici vocabantur, in Livonia omnium 
inaximum, & primariumVendenfem, vna cum 
frscfedura Tarveftenfi, itidem infer non poftre. 
tnas Livonisc: vltra hsec, pracfeduram etiam 
Kobilitatis, militiscqve LivonicsB honefiiilimo 
cum /lipendio conjuncftam iili confert. Fa au-
temcum prOximorum Comitiorum aucioritate» 
stqve fcii:u rata ei Rex prscftare veilet, fub ipfa 
Comitia jam indidla, magno incomparabilu^ v-
nlverfse Chriftianifatis danino, fummo autem 
omnium bonorum dolore Rex moritur. 
Novi igitur Regis ele&io infiabat. In qva 
cum iu duas partes regnum fciffum elfet, Faren 
bachius eodem fumo regni CancelJario, copia-
rumqve Duce Zamofcio, in cujus Ciientelam ab 
initio privatim fe contuJerat, tum publice, cas 
etiam partes feqvendas fibi ftatuebat, qvas cum 
publica Regni Nobilitarisqve libertate maxinie 
conjuntlas judicabat: eas nimirum, qvseprsfen-
tem SerenijTimjm Regem noftrum feiici.Ljuii 
aufpiciis elegere, in ejusqVe Jure, dignitateqve 
«rmis etiam tueijda, propugnaudaqve in adven-
{ »5 ) 
tora vsqve, ©ptatiffimamcjve & Ixtfmmam ixi 
auguratioDem ejus deviclos^ armulo conflantifli-
me penes Zamofcium perftitit, Signaqve ac du» 
&um ejus fecutus, magno illi in oiunibu^ rebus 
agendis adjumento, vfuiqve fuit. 
Jam dudiim qvam breviirime, flri&eqve age-
re mc debere fentio. Si enim qvanto fingula 
conftiio, prudentia, animo, fide ab eo adinini-
Arata edent, accuratiusqve exponendum mihi 
eifet, qvantum in iinguiis rebus, aftionibusqve 
ejus immorandum mihi eilet, laciie intelligo: 
qvemadmodum hisce ip(is Interiegni terapori-
bus, qvantum ipfius non foium conilantia, fed 
qvaefingularis fides fuerit, non brevi oratione s 
me explicari poflet. 
Poilem commemorare, qvammultis rebus 
tentatus fuerit, qvseqvemvis movere potuiffent, 
nifi fides potior fuiffet, non foium vindex avarar 
fraudis, & abflinens ducentis ad fe cun&a pecu-
nia, fed ptricuiorum etiam, terroruinqve om-
cium conttmtiix vitfrixqve. 
Verum cum iongioris orationisfaOidium mo-
t O 
leftiamqve vitandam mihi putem, qvx reiiqva 
adbuc funt, qvani breviilime etiam perrtringam 
potius qvanrc perfeqvar. 
Sereniilimo igitur Rege praciente cum divini-
tus incredibiii omnium ordinum conftnfu, in 
foiio fuo ita coniiituto Farciib&rhius qvoqve, 
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qvi in iisdem Coronationis comitiis, cum & 
vetera merita ejus in omnium memoria, & re-
centia in omnium ocuiis verfarentur, omnium 
fuilia voluntate, atqve comprobatione, & in 
jus civitatis Regni, Magnlqve Ducatus Lithua-
nias interqve indigenas Nobiies publica Comiti-
qrum auctoiitate receptus fuit: qvo jure ad om-
nes honores non lolum Livonicos, verum Polo-
nise etiam, Lithuaniaeqve aditus ei patefadus: 
tum vero, qvae ante beneficia Stephanus Rex 
ad eum detuleriJ-, publice etiain ei confirmata: 
qva munificentia provocatus, niaxime autem ci-
vis jatn Regni Poloniac, & Migni Ducatus Li-
thuanise facflus, etfi ad priftipam ejus in fere-
nifHmum Regem cx)munemqve Rempublicam, 
fidem, ftudiumqve nihil accedere poffet, eo 
magis tamen omnescogitationes, fenfus, cona-
tusqve fuos per omnem qvae reiiqva ei fuit vitam 
intendit, qvo de ea patria qva» qvam libera-
liffitne iljum excepiffet, ^cqvam ob aliacomplu-
ra ornamenta, tum maxime prafdicare, & alia-
rum omuium gentium prseferre foiebat, pras 
cseterii fibi delegiifet, adamaifetqve, qvam op-
tjme mereri pofftt. Itaqve non mirum fi qvanti 
camfaceret, exitu ipfo etiam fuo, vt qvi fangui-
Ijem, vitamqve pro eafundere non dubitavit, o-
(lenderit. Verum de hoc paulo poft narrandi locus 
^rit cum qvse rciiqva funt[7 paucis prius abfolvero. 
( 47 ) 
Mox igitur fub initium Regni prsrlentis lere-
nifTriiii Regis, cum gravis beili Turcici, metus 
non fam fortuito c blatqs, qvam &b ipfo Tyran. 
no magno cum ial.u ipfo denunciatus Regno iu-
iiiet, graveqve inprimis, ac periculolum omni-» 
bui fi.turum id v dtreiur, ibi veln aximevirtutis 
fuas iiiuftrandac, animiqve in Rempublicam de« 
monOiandi campum fe na&um ratus, ftipendiis 
publicis in vitatus, felec^iflimo eqvitatu germaui-
co mox comparato, ita copias eas, ftudiumqve 
fuum Joanni Zamofcio cJarilfimo tumRegniDu-
ci probavit, vt non miuimum in eo copiisqve 
iftis pracfidii panere fe offcnderet. Ftfi autem 
pace interim fublecuta ad preelium res non de-
venerit, tamen cum*inftrud:o papatoqve eqvitatu 
vltra Leopolim ad Duceni, reliqvumqve exerci» 
tum progreffus, ad omnia pericula forti praefen-
tiqve animo pro comuni Republica excipienda 
promptum paratuiiiqve fe oftendit. 
Secutum aliqvanto poft tempus fuit, qvoCa* 
rolo Sudermanniar Duce Regnum Svecize inva-
dente cum exercitu trajiciendum in Sveciam Se-
reniilimo Regi noflro effet, vt a patre majori-
busqve Regnum ad fe transmiiTum, a graviffi-
na Tyrannide, tantoqve graviore injuria vin-
dicaret, qvanto minus expedanda illi fuerat. 
Expeditioni illi, exercituiq ; vniverfo nulJum 
rcdius Seienilfmius Rex Sigisiiiuudus qvani Fa-
( =8 } 
rcmbachium, praeficere fe pofTe Aatuebaf. i-
taqve amplo ftipendio fnvitatum, Ducem omni» 
um copiarum iilarum, beiiiqve conftituit. 
Ille tantam fidem amoremqve in Principem 
foum oftendit, vt ftipendio honeftiftimo munu* 
id fufciperet, adminiftraretqve. Hic qvid ego 
de exitu expeditionis ejus multa dicam? Vnum 
id comemorare fatis eft, qvod fua fp >nte om-
nibus notillimum e£l: etfi eventus belii Serenifli-
mi Regis, omniumqve fpem fefelierit, opinio-
nem tamen, qvam de virtute, animo, pruden-
tia miiitari,  fide deniqve, conftantiaqve FA-
RENSBACHII onineshabebant minime qvem^ fe-
felliffe. 
Qvantum n. inipfo fuit, in omni iiiaexpediti-
one itafegeffit, vt nihii, qvod vei a peritiffi-
mo Duce, vei excercitatiftimo militi expeciari pos-
sit, qvisqvam in eo defiJeraret, ipfiusqve beili 
eventum, vel aiiorum, vt qvam ieniijime di-
cam, remiiTio negiigentfaqve, vei fortuna, qv« 
in foiiusDei poteftateeft, fuftineret. 
Jam tum ab co tempoie domun» rcverfus T-i-
vonicam iiiam tempeftafein, proceilainqve qv« 
a Carolo, Sudermannisc Duce, nulio non nio-
do denunciato beiio, [fed ne caufa qvidem v!la 
beiii a Regno Poloniar, Magnove Ducatn Li-
tirtauiac ci prarbita, in Livoniam invccia iuit-
inox nvjlto ante animo profpicere ca-pit. 
( *9 ) 
Itaqve dc SerenilTimuin Regem & Illuftri(C 
mum exercituum regni Generalcm, Joannem 
Zamofcium & ordines ipfos re^ni in tempore, 
ea de re, piuribus rnonere, vrqve imminenti 
malo tempeftive occurrerent appellare non dc-
ftitit. 
Sed cum fatum qvoddam fecuriores nonnul-
ios redderet, tum non minus fortes opinioqvae« 
dam de Caroio, qvem et patruum regium et 
nulla injuria a regno Polonias accepta, nemo 
certe eo progreiTurumexiftimabat, vtregnoSve-
cise, contra jui fasqve interverfo, non conten-
tus fme vlta belli caufa Livon:se etiam regni Po« 
lonif? provincisc beiium inferret. 
Qvae opinio cum pJeroscj in errorem indux« 
ifltt, CaroJuscjj vt in altiiTima pace nullis juftis 
praefidiis provitis, in Livoniam irrupfiflet, „ at<£ 
repentino impctu Oberpoliam atc^ Pernaviam 
occupaffet: Farensbachius tamen ex fuis ftipcn-
diis aliqvot cohartes mox contraxit, & e Nobi-
litiite Livonica, qvi tn fide perftabant, evocatis, 
vnus fere tum maxime imperum tardavit. 
Facile Carolus animadverterat, vnum ilJum 
maxime conatHms iuis obfiftere: itac^ omnes 
vires fuas in ipfum rapurq, efus maxime etiam 
dirigit: arcem hereditarium ejus Karkufium ag-
gredimr, fummi^ vi'ibus obfidet. Verum 
expcrtus eft virum: ab oppu^natione rejedus, 
( 3» ) 
- profligatUsc^ t qvoad Farensbacliio in alik parti» 
bus Livonias, ei occurrente perfidia militis prse-
fidiarii, Medimcio Polono, cujus potiflimum 
fidei arcem credfderat, foitiilime contra niten-
te, contrac^ fideiii datam, tandeiti trucidato, 
in hoftis poteftatem ea venit. 
Ptoditione ea, auri, argenti, omnis generis 
fupellecftilis congeries tanta, qvanta a copiofifli-
mo, eodemi^ induftrio, diliuentec^ patre fami-
lias, viginti annorum fpatio coacci vari poruit, 
maxime vero armamentanum etiam, omnisge-
neris, armu, tormentis, inftrumento(j beJiico 
inftrucliiVimum vno momirnto periit: qva: iJJe 
qvidem in ttmpore facile traniferre, inq^ tuto 
coJJocare poruifTet: fed cum is effet, in qvan 
omnium oculi intenti effent, ac tota adeo Livo-
nia fpecl:artt, ne, fi ipfe privatim fibi fortunis^ 
lilis confiJium coepifTet, aliorum prsefidiorum 
animi minuerentur, nutarent<jp cavendum fibi 
ifetuebat. 
Jam vero cum ftmper magnum virum in v-
tracjj forruna fe oftendiifet, liic certe admirabi-
lem inaxime fe prirftitit. Patria in fumum pe-
ricuium abdudaerat, ipfe omnibus fortunis ex-
utus, earum recuperandarum vix vllam, aut 
certe longi, diuturniqj ttmporis fpem propofi-
tam habebat: tantum tamen aberat, vt animo 
frangefetur, caderet(j: vt potiu» longe erediore, 
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latioreq, everfis, qvam ialvis fortunis fuifTet, 
nimo ellet. 
Itaq^ fi rede fapientepi nonnulli definiunt in 
qvem Oomina rerum humanarum forttina nihil 
valeat, cui cum maxime veiit, nihii nocere pof-
fet, is certe Farensbaehiusfuit: ne(£ fecundis re-
bus vnqvam eiatus, neqve adverfis ira&us: tan-
tum vero abefi, vt eo fortunarum luarum nau-
fragio animum abjieertt, vtcuram, fiudium, 
animumq. ho(li refiAendi ir dies magis potius 
intenderct: VirtUs enim ftmper contra nititur, 
in generofis prxiertim famiiiis & interdum in 
ipfa caUnrtate attoliir caput. Ac muitis qvi-
dem Livonias Jocis leiiciter rem cum hofle geflit, 
non minus vero fub ipfi^ vrbis rigenfismoenibus. 
Venerat ad eam obfidione cingendam inaximo 
cum exercitu CaroJu*, jamqj certa qvafi fpeeam 
devoraverat. Vibem iliufiris Comes, fupre-
musc^ magni Ducatus LitLuanix exercituum Dux 
Jo. Carolus Chodkicvicius tuebatur. Arci Far-
ensbachius pra?erat, terramaricjj maximo conatu 
oppugnationem Sudermanni» Dux aggreflus* 
Chodkitvicio ab vrbe, Farensbachioab arce for-
tiflime hoflem propuifante, turpem temeritatil 
fu?c exitum habuit. Fufus rejedusqj Suderman-
nus, cum ad acceptam piagam, certum nunci-
um advehtus regii accederet , mente mox conci-
dit, praccipiti^ fuga in naves iuas fe projiciens, 
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falutem omnem fuam in vcntis, velisa <]VT vix 
tamen e manibus regiis eum cripuere, ponendam 
fibi ftaruit. Ita Riga tum duorum fumorum 
virorum virtute Chodkievicii &J Fastnsbachii, 
vt cjvem Chodkitvicius ipfe iibenttr in partem 
iaudis ejus receperat, falutem, fortunas, vi-
tamc^ ipfam luam merito acceptam referre po» 
teft: qvamvis ad Farensbachium qvidem qvod 
attinet, non primum id, novumve in Civitatcm 
eam beneficium cjus fuit. 
Cum enim anno fupra M. D. otfhiagefimo 
aono talc feditionis incendium in civitate ea, 
auc^lore Nicoiao Ekio, homine ad feditionem 
nato, exortum fu;iret: qvo mfi extin&um fuif-
fet, omnino coniiagrare civifatem nnceffe fuif-
fet: C( m;iTarioruin inprimis regiormn Severini 
Bonari Cafleiiani oiim Cracovien : & Leonis Sa« 
pieha, Magni Ducatus Lithuaciae fupremi Can» 
celiarii au<florifate, tum Farembachii maxime 
opera, ac virtutc, prseientis exitii turbas, mo-
tuscf; compofitos ac fedato^ tum fuiiTe, qvis noo 
m^ininitf 
Verum adOrdinem infiifUtum revertar, Ca« 
roio ita a mcenibls rigenfibus rejedo atcfc in fu-
gam prsccipitato, RexCfc vt iple dc jure iuo cum 
patruo impio armis decernerct, ad Rigam cum 
' cxercitu veniifet, poftqvam ab hofte fe non ex-
psdatum, nuilam^ fibi pugnaadi copiain fadam 
( 33 * 
dnimadverterit, cumtam diu in Livonia perfnan-
fiflfet, qvoad Volmaria, in qva filium uiumNo» 
tlium & Jacobum de Ja Garde Ponti filium, fir-
mo cum prasfidio Carolus reiiqverat, recepti 
fuiffet, illuftrilTimo Joannne Zamofcio ad Livo-» 
niam reliqvam recuperandam reli&o, negotiis 
Regni praefentiam ejus reqvirentibus, ipfe inde 
Vilnam, inPoloniamferecepit. Farembachius 
autem per omne qvod reliqvum ei vitas tempu« 
fuit, a Duce exercituuni Zamofcionunqvam dif-
ceflit: inc^ omnibus confeqventibus expugnatio* 
nibus cuni confilio, tum manufortem, utilem^ 
ubiq. operam Reipublicar navavit. Extremus qi 
actus ad Felinumfuit, cum cujus oppugnatione^ 
fummo omnium cum dolore cecidit. Qva dc 
re prius qvam dicam, ipfius Felini fitus, naturai 
loci, munimenta^, paucis mihi defcribenda vi-
dentur. 
FeJinum igitur Magifiri Ordinis (feu potiu« 
Commendatoris) in Livonia oJim fedes, inMo-
fchr potefiatem, cum magno conatu ac viribus 
frufira eam diy oppugnalfet, ftipendiarii tamen 
miJitis perfidia, vna cum ipfo Magiftro Furften-
bergio, pervenerat: a qvo pacificatione Plefco-
vienfe, aufpiciis Stephani Regis per Joan. Za-
mofcium recepta primum, deinde in Livoniatn 
CaroJi irruptione haud diflimile fere ratione, prjc-
lldii nimirum pufillanimitate, Carolo tradita 
l 
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fuerat: plerisq, igitur aliis caflris Li-vonise recep-
tis, prasfidioq, firmatis, tandem ad telini qvoc^ 
oppugnationem ventum. Oppidum ipfum 
qvanivis muro fatis firmo, foflfaqj cinc1:um, pri-
n?o impetu captum fuit. Omnem hoftis fpem 
in arcis firmitate, munitionibusqjj:ollocarat. Ea 
oppidocontigua,duplici muro,/olTa^ cindaefi, 
vna exteriore, altera inteiiore, ita vt cum duae 
qvafi arces fint, fingula£(j muros crafiillimos, 
turres firmiilimas, ip(a vetufiate duratas habeant, 
aggere acmateria, folfisq, latiflimis recens du&is 
egregie munitaeeflfent, pecuiiarem qvafi oppugna-
tionem fingulae defiderarent. Qva in campos 
defpedlum habet, a meridie lacu longe, latet^ 
effufo cingitur, ab occidente & feptentrionibus, 
praeter foffas arte ducflas, turrium murorumqve 
altitudinem & propugnaculum ad medium jnu-
rumeterra excitatum, cum flexuofis lateribus 
ad transverfos id;us, prarrupti praeterea colles af-
furgunt, vtfineingentiftrage peditum, tormen-
ta per eos fubvehi, aut in iis confiicui non poflint. 
Admota tamen huc tormenta, fruflra hofle cir-
cum curfitante, fortiflime<^omniatentante,cuin 
oppugnatio a prima luce addecimam nonamhon 
ram duraflet, parte tnuri dejeda propugnaculis 
labefadiis, munitione proxima portaj incenfa, 
qvamvis fruflra hoftefclopetorum tormentorum^ 
procellam cifundente teneri miles, maxime autem 
( 3* > 
eqves, qvi relitfiis eqvis cum pedite oppugnatl* 
onis caufa fe conjunxerat,»nonpotuitqvinirrum* 
peret. 
Videre licuit Nobiliflimos & Generofiilimos 
eqvitec, deledtam juventutem ampliilimarum fa-
miliarum Regni, peditum officio fungi amorc 
patrise vidos prxfentiilimo vitse periculo, cum in 
muros, turret^ eniti, tum in ipfum hoftem a-
cerrime invehi. Non tulithujusmodi juventutis 
impetum, ardorem^, hoftis, eodemtjj qvo op-
pugnare coeptus fuit, die, in interiorem arcem 
trepidus fe recepit. Hic vero cum invidlus fibi 
videretur, ad oppu^narionem denuo nihilominua 
reditum fuit: turri vna & sedificio» qvod ad ia-
tus hserebat concuifo, qvooccupato, munimen-
ta iliorum nova circumiri, iilius ex latere peti 
poifent: miies fummo ardore mox eo advoiat. 
Decem pervafere; aiii prsefeilinatione condenfa» 
ti, ac in acceifu tam difficili fe turbantes, juva-
reiiios, ficut opus erat, non pofuerunt. 
Farensbachius cum hserere oppugnationem vi-
deret, prae anfmi ardore tenere fe non poterat. 
qvin ipfe qvoqve procurreret. Sed tum qvidem 
ab ipfo Duce Zamof^io, alias Senatoris, aiias 
miiites partes cflfe monente, vix retradqs fuit„ 
Mihi qvoqve, qvi iiii aderam, omnibus precibus 
ab eo petenti, ne, in qvo no* fuorum folum, 
fed vniverfae patriae faius magna ex parce flta eifet, 
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praeter rationem muneris fui, temere periculum 
hujusniodi ie objiceret, flipulatamanu vitaturum 
id fe promittebat. Sed non multo poft ipfum 
Ducem Zamofcium ad rem inclinatam reftituen-
dam progreflum, baltheumcj, ejus globo con-
iradlum, eodem^ a fibula reiiliente pedem 11-
luflrilT. Stanislai Zolkievii Palatini Kijovienfis', 
Regnic^ exercituum Campidudoris et Uluftris 
Nicoiai Comltis ab Oflrorog Ca/tellani Beizen-
fis, perflricftym videns, imperare fibi neqvivit, 
qvin ftudio pugnandi provedus ipfe qvoqvevna 
cum Legato fuo VolmaroaMengden Livone No-
biiiffimo & animofo procurreret, oppu^nantibusc^ 
fe in.mifceret. Dum fui ipfius, omniuni^ ad-
eo, praterqvam laudis, oblitus, animos noflris 
addit, oppugnationem infiaurat, armis emicat, 
exitiabiii vulnere per alvum & dextram e fciope-
to accepto concidit, at(£ in cafira femivivus re-
fertur 
O fpes fallaces, o cogitationes noftras incer-
tas, 'o vitam mulio incertiorem! Qvantu« tum 
fletus, & gemitus totoexcrcituerat, cum jacen-
tem , moribundumqve Farensbachium videret, 
ijvem non folum difficili, neceiTario^ tempore 
tanta fcientia rei militaris, tanta virtute atq^ au-
^fcoritate fummo cum incommodo Reipublicac e-
ripi omiies dolvrbant, fed privatim etiamfunimo 
amt)re, & caritate qvadam omnes profeqvebantur. 
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Atigebat mocrorem vox ejus animO jam, & cor-
pore debilitati: Ne in au&orem cxdis inqvirere-
tur, animadvertcireturve, per Andream Srzedin-
fcium rogabat, morte n. hac nihil gratius fibi 
accidifTe, vt qvi pro patria fempe.i mori paratus 
fuerit. O vocem dignam qvidem illam Farens-
bachio, omuibus tamen acerbam. Sed nolente 
fortailis Deo, vt tanti viri mors, qvantumvis 
ita illi oblata, inulta maneret, ne fic qvidem 
poenas interfedor ejus evafit. Nam cum iexagin-
ta tantum Svecis fretus fubfidio captivos aliqvot 
^ Polonos, praemium rei bsne gefbr a Carolo re-
portaturus, in Sveciam trajicit, abinermi, & 
non maxiino captivorum numero, inter qvos 
PaJatini Farensbachii Minifter Joan. CorbiusCo-
lonienfis erat, trucidatus fuit: <5cqvidem nonfi-
ne exemplo vindicftae divinae trucidatus. Nam 
cieteiis occifis, & in mare ejedisv duin is folus 
reludatur, & fe defendit, cum jdm e navi prae-
cipitaretur, rudentem primum finiflxa, mox ea 
amputata, dextra, ad extremumhaic qvoqve prae-
cifa, dentibus mordicus arripit, qvoad ruden-
tem mordaciter retinenti cervix prsecifa. 
Verum vt ad inftitutum revertar, oppugnatio-
nem interea noftri vrgere non definebant. Cum 
crebris maximorum tormentorum icftibos vndi<£ 
mania concuterentur, jam per omnes arcis par-
tes effaf* EaminK & ruentiuni te&urum fragoc 
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triftiflimum Svecis fpedaculum apparebat. Dc-
iperatione inde omnibus perculfis, de deditione 
agi coeptum, convenitqve. Germani cum armis, 
ne intra annum contra Regem eadem ferrent, 
jurati: Sveci Finnones(j in«rmes dimifli. Qvi-
dam ex Livonibus arbitrio regio pevmiffi. 
Non pnetereundus fortaflis bic cafus erit, qvi 
in ipfo colloqvio de deditione intervenit. Qvod 
per apertam tormentis domum irrumpendum 
noftris in arcem erat, puiverem tormentarium, 
cjvem noftris irrumpentibus poflea incenderent, 
pracfidiarii fubjecerant. Cum ad colloqvium eo 
jpfo in loco conftitiflent, puivis c lino vtfit, 
fclopetarii incaute habito flammainconcipit: non 
paucos exanimat, pluresadurit: Praefedlum arci 
Svecumin fubiimeejatum, adnofiros^eje^uin, 
ambuflum, ad iuos Zamofcius remiltit, qvod fi-
dein tutos fub colloqvium, liberos(j a nofiris 
fore, eis dederat. Dum haecgeruntur, Farens-
bachius viras fusefineminAareprafentiens, tefia-
mento condito omnibusfuisvaiedicit, adqvefor-
titudincm, conftantiam<j in patria tuenda paucis 
hortatur. Tandem Jiberos fuos Ulufiriifimis <5c 
Magnificis Joanni Zainofcio Duci, Stanislao'Zol-
kievio1 Palatino nunc Kijovienfi&Campidudori: 
Nitolao Comiti ab Oflrorog CaflelJano Belienfi, 
cacterisq^ pracfentibu*',] tum , qvo nullum infignis 
«Oiifiantisqve anioris majus argumcntum efle 
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poterat, me qvoqve fortunasqvt mea"s diligcri-
tiilime commendat. Verum in me qvum con-
ftans amor ejus fuerit, poftea dicam. Liberis 
autem iuis, vt patre, omniqve ope deftitutis, 
fuinma fide, au&oritate, amore, ne deeflevel-
lent, orat, obfecratqve. Duosautemfuperftites 
fiiios reliqvit, vnum Volmarium, alterum Jo-
annem : vtrumqj militias deditum. Filiam vero 
Magdalenam, qvae qvemadmodum moriensipfe 
literis a Sereniif. Rege petiit, in Gynarceum Se-
renii^imae fororis Regiae recepta, omnibus fumo 
genere nata dignis virtutibus excolitur. Literis 
ctiam ad Sereniif. Regem, non nullosqve Sena-
tores in eodem mortis articulo datis, & a fe 
fubfcriptis, liberos fuos commendare non defti-
tit. Qvibus hunc ad modum ordinatis, inter 
ampJexus lumma dignitate vtriusqve Ducis Za-
inoicii & Zolkievii, magna conftantia, finevlla 
doloris fignificatione, in Jeniifimum qvafl fopo-
remdeJatusexpiravit, atqve ita a nobis abiit, vt 
in toto excrcitu maximumiucfhim, gemitumqve 
relinqveret. v 
Hic exitus vitas praeclarifllmae adae, nec minus 
praeclare finitae, inter Livones fummi atqve aeter-
na memoria digni viri fuit. De cujus exceJJen-
tibus virtutibus, fl omnia dicerc velim, qvse dici 
deberent, vereor ne nimis Jonga oratione vten-
dum mihi fit: cum tamen illeptio eas fine cfi• 
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mine nullo modo przeterire me pofTe exiflimemj 
opefam certe dabo, vt qvambreviflime, &pau-
cis percurram eas potius, qvam vti qvidem me-
rebantur, recenfeam. 
Atqve indicium qvidemearum, cum ipfa cor» 
J)oris, formaeqve dignitas, qvam timmam ei 
natura tribuerat, vultusqve ejus erat. Qvemad. 
modum enim fpecuiUm corpoi um imagines, ita 
vultum fere animi vitia, virtutesqve prjefeferre, 
qvis ignorat? Erat igitur forma decente, ftatura 
nou fine dignitate procera, altaqve tum ad la* 
bores ferendos; firma, robudaqve, atqve vt vno 
verbo dicam, vere miiitari. E vultu autemipfo 
animi magnitudo fummacnmpiobitate , modefti-
aqve conjundta elucebat, maxime autem vt ab 
omni gravi injuria abftineret, cavebat: nulli vn-
qvam cladis, calamitatisqve alicujus audor fuit: 
multosr ab injuria potentiorum praiertim defen-
<lit, tutatusqve fuit. Injuiiarum vero fbi illata-
rum, inimicitiarumqve mirificus contemptor, 
viiis animi vJtionem exiftimans. Ne vita: qvidem 
fuae infidiatores, cum poflct, ferropeifeqvi vo-
luit, fed fuo potius fato permittendos rede ju-
dicabat. 
Jam vero in confiliis qva prudentia, qvo re-
ruipplurimaium, maximeautenibellicarum, v-
fu fuerit,qvamforti in periculisanimo, fi dicere 
velim, vereor nc inepteidfacerecuiqvamvidear^ 
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cum res ab eo gertx, totaqve vita , etiam mei«» 
cente, fatis per fe ipfsc teftentur. 
Ab ebrietate peromnetn vitamabhorrens: fo-
brietate, qvae rara alioqvin inter militesvirtusef-
fe folet, tanta fuit, v! ad decimum nonum aeta-
tis annumabfleraius fuerit, nunqvam vino, cra-
pulscve indulgeret, qvin potius omnes ingenii, 
animiqve ad altiora tendentis vires ea extingui, 
iumen hebetari, planeqve homines in pecudef 
ea tran^formari vere ftatueret. Etfi autem a 
compotationibus & naturae qvodam inftindu, & 
animo, atqve infHtuto maximeabhorreret, qvo-
ties tamen tempori, &conviviis, ne plane ag ref-
tis, atqve ab omni humanitate, feu hominum 
confvetutine alienus effe videretur, dandum ei 
aliqvid erat, ne in effufam tamen ebrietatem 
jirolaberetur, omni fludiocavcbat. 
Caflitatis, omnisqve honeflatis per vniverfam 
vitam luam , retinentiflimu» fuit. Qvas virtutejs 
vel ipfa verecundia in eo indicabat, qva: tanta 
erat, vt qvemadmodum ante commemoravi, o-
re, vultuipfodeniqveeluceret. Itaqvecum maxi-
me omnes in eo virtutes effent, Juflitia, Pru-
dentia, fortitudo, temperantia, integritas: qvad 
propria tamen qvttdam, nativaqve ejus verecun-
dia eflet, reliqvasqve omnes in eo virtutes nefcio, 
qvonammodo amabiliores, gratior^sqve redderet. 
Cum n, magno & iuvufto animi robore effet 
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maximis autem corporis viribus polleret, tantum 
tamenabeft, vt qvod plerisqve accidere foJet 
feroces vnqvam fpiritusgereret, vtfumma potiu* 
inorum ejus fvavitas, humanitasqve elfet. 
Literarum fane, Jingvarumqve externarum ex-
pers fuit, cum tempora patrias ejus Livonias ab 
ajiis fludiis ad arma eum mox avocalfent. Sed ta-
men tantum ingenio, naturalicjj qvadam prudentia 
valebat, vtfaepe maximis in rtbusviros eJeganter 
eruditos, ingenio fuperaret, & nativo qvodam 
mentis Jumine ac dexteritatenonraro aliis incon-
Jiliis prjeJuceret: tum vero & vfum pulchritudi-
neinqve iiterarum agnofcebat, & literatos fumo 
amore ac honore profeqvebatur: cum exteris 
autem maxime PoJonis & Lithuanis etiam fme 
vJla Jingvae commercio, cum pra:ter germanicam, 
& efthonicam omnium aliarum ignarus effet, 
iuilla ornnino per tot annos' offenfione, nuJiis 
inimicitiis, nulJo odio, maxima cum gr»tia, 
fumina cum audoritate fempei vixit. 
Kuilus omnino in eo faflus erat, nulJa vanas 
glorias cupiditas, nullus aliorum contemptus. 
Itaqve qvid mirum, fi non modo chariilimus a-
pud omnes eifet, fed «d eam deinde dignitatem 
pervenerit , vt e LivonibusfecularibusinSenatum 
Regni Poioniar cooptatus, Paiatinus Vendenfis 
primus fadtus fuerit: qvi gradus cum aliorum 
regaorum Principibus non immerito comparari 
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poteft. Is nirmrum vir erat. qvi vbicunqve lo* 
corum effet, virtute fortunam fibi facere polfet. 
In amicitiis autem qvalis fuerit, qvid necelfe eft 
multis medicere, cum qvantaconAantia, fidt(j 
eascoluerit, nemo, qvi eum noverit, ignoret? 
Vero ego duo iaitem conftantiaj eius in amicitia 
exempla ponam: Jo.Zamofcium fumum Regni 
Cancellarium & Generalem militiae prasfedum, 
cum poftDeum, ferenilIimumqveRegem,maxi-
me coleret, vt in cujus clientelam ab initio fe 
contulilfet, multi illum, maximeinterregnitem-
pore et pracmiis, et terroribus propoHtis confve-
tudine ejus abftrahere conantibus , nihil omnino 
apud eum perficere potuerunt, qvoad tandem 
mors ipfa a neceflitudine ejus illum avelleret. 
Interalias enim virtutes gratianimi memoriam 
vel maximam judicabat: neqve ipfe folum, vt 
qvam gratiflimus femper pro acceptis beneficiis 
elfet, operam dabat: verum ingratos, fi qvos 
cognoviifet, tanqvameos, qvos fontem benig. 
nitatis exhaurire, & pro hoflibus Societatis hu-
nunx liabendos duceret, fuinmo odio profe-
qvebatur. 
Me vero cum omnibus rebus multo fe inferu 
orem in amicitiam recepiffct, per integ.rum de-
c^nnium, ex qvo me in familiantatem fu.anad-
fciverat. confirmare pofium, eundem ftmper 
vulturn fiudii, amorisqvein mefuwuii, indiceia, 
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mcJtgnovijTe, nulla vnqvainoffenfione, anitni-
ve mutatione interveniente. 
Qvam rara ea conftantia fit, non norunt ii, 
qvi Frincipum familiaritatem amicitiamqve exper-
ti aliqvando luerint. Vir in maximis fortunis, 
furnma dignitate, honoribusqve conftitutus, me 
iuferiorem nuila temporis, vel voluntatis inter-
miflione ita diiexit, vt cum nondeeffent, qviin-
ter nos variis deiationibus, affcntationibusqve 
diflidium excitare vellent, primuin deJara ipfe 
yltro pjerumqve diiueret, deinde eodem tamen 
illa ad me refcrret. 
Nimiruni Farensbachius ieges amicitiae nonle-
gerat,nondidicerat,non audieiat,fed (vtverbis 
fumi oratoris vtar) ex natura ipfa arrfpuerat, Jiaufe-
rat, exprefferat: non doctus ad eam fed fadus: non 
inftitutus, fed imbutus fuit, vt nt^patere fineret 
aures delatoribus, neqve crederet deJatis, & ami-
cum nihii eorum latere veliet. Itaqve tot an-
norum fpatio nujia illum vei minima re mea, 
vel me iliius aliqva, offenfum ftntire potui. 
Ab[injuriis, infidiisqv? atqve adeo ex potefla-
te inimicorum non auftoritate folum, fedopera 
etiain, interventuqve fuo, vnus fere me eripue-
rat: injuriain meam , fuam putabat. 
Offerebantur illi non femel ampliflimaab ad» 
verfariis meis munera, ne mea injuria, qva me 
difecilfciit, tantoperc inoveretur: fed rejicieba» 
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ille alto ilona noccntiyin vultu. Etpsrobftantet 
catervas expiicuit lua vi<ftorarn)a: inomnibusre-
bus, maxime autem in amicitia qvaftui, vtilita-
tic^ honeftatem femper praferens. Hac amicitiae* 
voluntatumqj conjun(ftione fadlum eft, vt intef 
alios, & magni qvidemnominisvjros, meqvo(j 
liberorum fuorum tutorem qvamvis repugnantei 
efle veilet, fcriberet^ qvantumde ftudio, fidt(j 
infe mea fibi poiiiceretur, teftari non dubitavit. 
Omnium vero maximum conAantis in mevo* 
luntatis fua: argumentum moriens jam oflendit. 
Adflabant morienti ducesbeUi, nonnulliqve alii 
primarii viri iJiuftres, inprimis iiberosiuos,tum 
me iis finguiaritercomniendabat', vtpatrocinium 
mei fufciperent, ne ab adverfariis meis opprimi 
me paterentur vix non flens rogabat. 
Ingenua fine vijo fuco, fine vJJa invidentia, 
qvam fideJemacvtiJemRegixMajeftati, Rtipub?» ' 
licx beJIo eo Jivonico, in compluribus arcibus* 
praefidii.sqvc Legatione & rtudio meo in potefta-
tem R. M. reducendis operam navafTem praBdica» 
bat: injuriacqve magnitudinem, qva prseter fas, 
spqvumqve ab adverfariis meis premerer, come» 
morabat. Qvanti mihi hic teftimonium id meritif 
meis ab ilio tributum,faciendum,qvis exiftimet? 
Qvis dubitarepoteft, vere & ex animo, & qvafi 
juratum iddixiffe, qvi cum vivus ab omni fimu-
latione, vanitateqve aiienifFimus eflfet, hi ipf* 
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extrcma vitae ltnca id protulerit? VJtimi gradus 
vitse veriiTima oiatio eft. 
Jam vero non fatis lioc HJi erat, nifi apudab. 
fentes etiam, & poft mortem fuam teftatum ju-
dicium de me hoc fuum reiinqveret. Iisdem ii-
teris, qvibus iiberos fuos, fortunasqveeorumSe-
reniflimo Regi, abfentibusqve nonnuJJis Senato-
ribus commendabat, non minus diiigenter pro 
mea falute, fortunisqvemeis, apudi eosdem con-
tendit. Qvid hic mea caufa non fadtnrus erat 
vivus, cui vix jam fpiritumducenti, & morien-
ti tantae curas res meas fuerint? 
Hisce igitur tot, tantisqve beneficiis tuis de-
vinclus, o magne & perpetuis milii iachrymij 
profeqvende Senator, obliviscarne tam conftantis 
in me voluntatis tuse? Prius vel terra mihi dehif-
cat, vei fpiritus hos deferat artus. Tibi me, 
tuo nomini, tuae memoriae, totum dedo, qvic-
qvid valeoingenio, tuaslaudidefero, atcjjvtinam 
tantum ingenio , dicendiqve facultate vaJerem, 
qvantum veJiem, femper certehonos, nomen<j 
tuum, Jaudesqve manerent: exciperat eas om-
nium confeqventiutn annorum memoria: de t# 
femper omnes gentes ioqverentur: nuiia vnqvam 
obmutefcet aetas. 
Verum ego qvidem fi non qvantum voiui, 
faltem qvantum potui me prseflitiffe,offici-
o<j inpnefentia fund:um exiftimo. 
L I  T E R i E  
FARENSBAGHII 
AD SACRAM REGIAM MAJESTATEM. 
S a c r a  a c  S e r c n i i s i m a  R e ^ i a  M a j c s t a s ,  
Dominc Domine Clementissime. 
Extrema officia mea S. R. Majeftati Veftrac 
commendo. 
JAM jamque moribundvs, & Regis & Domini 
mei Cleiiientiflimi imploro mifericordiam. Fi--
liam mcam ( vnicam) in tanta orbitate, vt incle-
mentiflimam tuteJam fuam regiam fufcipiat, Se-
reniflimaeqve forori fux ii) famuiitium, contu-
berniumqve tradat, vehementer fuppiico. Fiii-
os orbos parentibus, exutos fortunis omnibus, 
naufragos port^ mifericordia: fuat recipiat, fi S. 
R, Majeflati Veflra?, fi Reipubiicae femper magis, 
qvam miliimet vixi, fi pro dignitate S. R. Ma-
jeftatij; Veflrae, Reipublicaeqve vit»m profudi. 
Pollet S. R. Majeftas Veflra pJurimum memoria: 
meminit mearum Jachrymarum infuoaWolma-
ria difceflu; meminit ter datas dextraemihi fuae: 
metninit benigni promifll fui, Jiberos meospro-
movendi. Hanc memoriam femianimis adpeJJo; 
hanc animam agens conteftor: huicme, meos<£ 
commendo. Extrema iila eft fupplicatio mea, 
^vam cupio apud S. R. M. V.. Vjalere, ne qvantum 
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fan(flae, teqvitatisqve feret ratio, Gene-
rofi Domini DavidisHiJchen, Secretarii S. R. 
M. V & Notarii terreAris Vendenfii caufje de-
elte veJit; is Reipubiicaepraeciaram , ac vtiJem, 
mihi vero ad extremum vit^e meie fpiritum ne-
cellai iam operam navavit: liberorum rerumcjj 
mearum eundem Curatorem reJiqvi, fine jadtu-
ra infigni Jiberorum tneorum premi non poteft. 
VeJit eum S. R. M. Veflra fubJcvatum: dct Jioc 
mihi mortuo, Jargiitur Jiberis meis vivis. Qvod 
reJicjvum eft S. R. Majeflatem Vefiram intermor-
tua voce faluto, diuturnam incolumitatem, 
& fecunda omnia ipfi a Deo immortali compre* 
cando. Datum in Cartris Felinuui die 7 A» 
|)tiiis. Anno Doniini 1602. 
Fidelifiimus 
Subditus & Servitor 
Georgius FarensbacL 
Manu moribunda. 
E I U S D E M  
A d  C o n s i l i a r i o s  R e g n i  et Magni Du* 
c a t u s L i t h u a n i x  
ILeverendiflimi Ulufirifiimi iiJuAres ac Ma-
guiiici -Du"1'11' • Amin lionorsiidi. 
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Exfremum agens fpiritum, & vitam, qvam 
Jiaturae dtbebam, pro dignitate S. R. Majeftatis, 
& "Reipubiica? profundens, extremum dico vale 
Iiiuftr. ac Magnificis D. Veflris: deinde comen-
do iiberos meos, & pecuiiariter fiiiam meam^ 
miferos, afilidos, inopes, fortunis & parent# 
orbatos. Oflenderunt Iiiufir. ac Magnific. D. 
Veftraj finguiarem amorem erga me vivum, ne 
peclore Iiiuflr. acMagnific. D. Veflrarumelabar, 
oro. Nonomnino defeiti & pupiiiieruntpatro-
cinio Iiiufir. D. Veftrarum contedi. Piura mo-
rienti non iicuit. Vnum etiam magnopere petoc 
generofu;» Dom. £)avid HiJchenSecretajiusR. M. 
&Notarius Terr. Vend. vtiiem ac fideiem Rei-
pubiicas operam belio hoc Livonico navavit, & 
is mihi extremo vitse meae tempore pracflo fuit. 
VeJint pro audoritate fua eum qvam maxime 
apud S. R. M. fubJevatum & adjutum, Certe 
indigne ab adverfariis fuis premitur. Sinejadu-
ra autem iiberorum meorum premi non poteft: 
rerum n. mearum Curatorem eum confiitui. I-
terum me qvidem ipfum fed muitomaxime libe-
rosmeos, IJJuftr. & Magnific. D. Veftris comen* 
do. 111. Magnific, D. Veftras iilis defenfores ac tuto-
resreiinqvo. DatumexCaftris ad Felin. 17 Maji 
A.D. 1602. Ili«ftr. Magnific. D. Veftrarum 
fervitor 
Ceorgius Farenibachinanu morib. 
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EPITAPHIUM 
A B  I L L U S T R t S S I M O  
Heroc Zamofcio eodem die qvo PaJatiniHK-
Vendenfis concidit, exaratum 
in Caftris ad Felinurn. 
Imbertis patria» fato abiegatus ad hofiem 
Mofchum derineor. ( Mirs qvoqve prefliteiitrt 
Arniis diilidiii(j fimul) placuic^ fuperbo 
ero dum 'fcythico fangvine tingo manus. 
Csefaris iEmiJii fummi iriox caftra feqvutus 
InTurcas, pofl me Danica terra fovet. 
Pro patrianoftra ad Stephanum regem arma m(>« 
Veni, rem geffi fortiter afcjj pie [ventem 
Jund:a ha?c Sauromatis Repubiica cordi erat vna, 
Propter qvam ainifi prasmia , Dane, tua. 
Lib ertatis arnans Sismundo Rege creando 
Pro hoc tuncpugnavi transmare: poftiterudt 
Turbatis graviter Livonum res ckim gero, fudi 
Vitam, & opes, opto pubJica resvigeat. 
EJUSDEM 
Hic fitus eHFarensbacliius, tum petftore <5c armig 
Magnus, tum pruderis, maximus atcj fide, 
TUMULUS 
FARENSBACHII 
Crebra Farensbachius tuJit armaGeorgius, illa 
anti^vi geueris uova iux, nova gloria geuti» 
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Livoniai: nunqvam dubitavit adire periculumvi-
tae pro Patria, pro Regno Regis vtroc^. Bellis 
emerfit, nunc & poft funera vivit: poflqvam 
miiitibus mixtus fuperare Felinumnititur, afTul-
tu captum eft, glans vnica cann & Ejus & ig* 
uivomajrupit per vulnera pedus. 
David Hilchen fec, 
E P I G R A M M A  
Ad Generofuin Dn. Davidem Hilchen 
Notarium T err. Vend. S. R. Majeflati* 
Secretarium. 
H i l c h e n i ,  m i r e r n e  T r i b u s  t e  H a f t i l i b u s ,  olim 
Armatum Ar<ftoi viribus eile Dei? 
Praevidit fapiens Rex, pugna volubilis elTet 
Qvse tibi cum monftris qvondam obeunda tribg, 
Nam tum dira ftatiin Livore Calumnia jun$o, 
In tua confpirans funera, foedus init, 
Nec mora, pro veterireferensmala praemiafa^ Q 
BeJlua fe fociam jungit, <5c arma parat 
Profpiciens Rex ffta, tribus tres hoftib.us haft* 
Sufficienf, Virtus fola tenebit, ait. 
Tum lacta invidas tollet Patientia criftas, 
Sparget et aeterno flore corona genas. 
Salomon a Frencelius a Fridental 
fec. 
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APPENDIX. 
MagniDucatus Lithuanisefumo Cancellario 
L e o n i  S a p i e h s c  
Dav. Hijchen. 
IllunriiTime Doinine: benefacflorgratiofiflinie. 
Nunc primum refcivi III. D. V in Regia effe. 
Excufandus igitur fum, qvod tardius fcribo, 
<|vam debebam. Qvantum autem dolorem ex 
inopinato 111. Herois Zamofcii cafu, abfens per« 
ceperim, Judus meus hic prjmum editus, & 
nunc in Germania recuius facile oftendit, qvem 
IiluflriflimjeD. V-mittam, fi nondum vidit. 
Non enim dubito qvod Iil. D. V- doloiis & a-
moris erga defundum c/xo£wycv habeat. Amifit 
cnim III. D. V- collegam : fed habet qv,o le con-
foletur, meus auttm lucT:us non tollirur. Sole-
nim meus occidit. In hac tanta calligine qvem 
advocem ? Certe practer III. D. V. video fere ne-
minem. Obfecro igitur vt pro veteri fuo erga 
me afte<ftu mihi confulat, & gratiam S. R. M. 
in hac occaflone r7jcctvcs pompa? regdlis prarbef, 
f\ mdior non efl, conciliet. Non enim obfcu-
rum efl, 111. D. V apud regiamMajeflatem efle 
eodem loco, qvo Pallas olim Jovi. Natura be-
'siignus & facilis efle folet III. D. V fit nunc in 
nie etiam oro. Deus viciflnn omni genere feli-
citatis III. D. V fortunabit. Ego veronon modo 
gratuin, fed vtiiem Iil. D. V- me. dum vivam 
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praeftabo. Inferim 111. D. V gratiam & bene» 
volentiam fuam confervet mihi vt patronus cli-
enti fao. Zamofcio. 16. Decembris 1605. 
IOANNr ZAMOISKI 
Regni Cancellario & Exercituum Duci Generali 
Ex arce N ovogrodenii 
G. Farensbach. 
Heri defperaveram de re tota, ita adverfarl 
nobis onniia videbantur. Sed legati commen» 
dantes tantam 111. D. V. humanitatem ? tantam 
liberalitatem, fregerint primam glaciem. Sum-
ma luce ablegavi hominein Norbek d icflum, quem 
cum Schotocharum eife sudiviffem, promilfio-. 
ne 1 o colonorum in Novogrodenfi diftridu af« 
fignandorum conduxi, vt extrema tentareU 
Annuit, ingreffus, literas_cum afFecftu aNotaria 
fcriptas ad Vitingum rede reddidit. Eocj jam 
res perduda fuerat, vt nifi Scotus fe dedilfet, 
ilii de capite diinicandum fuiifet. Sed file ani-
madverfa Livonum confpiratione in fuam perni-
cieni fada, confenfit in deditionem, qvx jam 
le ipla facta eft. Ing! elfus fum cum Domino 
Lesnowio & Notario Vendenfi arcem: claves 
jnihi Vitingus cum fumma alacritate tradidit: 
(jvas mandatum III. D. V- feqvutus credidiWol-
maro Mengdeno Vicario Coibii: armis depofi» 
tis denuo jurarunt Sveci Finnones^, aurum datunv 
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cfl fingulis. Cum rumor irrepferit de fubfidia* 
ro iniiite huc appropinqvante, per Ancen eo» 
deduci jaifi, vtlil.D.Vam videant,&videantur 
ab ea. Sunt cjvi fervire S, R. Majeftati vclint, 
funt etiam qvi noiint. Retinendos eos potius, 
qvam diniittendos putarem. Sed nihii hic co-
a&um efle opportet. Eqvis fyis dcvehi res Fin-
ijonum Dn Liesno^ius curar, {I perrexeriijt» 
jirovidendum erit de recentioribus. Scoticus 
Capitaneus deducitur ad Iii, D^ V Vir eft, fed 
Carolo addid:iili.inus. Vitain <5crcm ejus falvam 
fore fpopondi. Pedites Vngaros Iiic Dn, Lies-
nowius reiinqvit 20, qvibus pracfecitDn. Gores-
k"i ne metas. exced.ant,„'J Laudanda effet pluribu* 
liic Livonum praefentium m.ira perpenflo & aia-
critas. Laudanda efftt militum qvoqvePolono-
riim tolerautia. & anitnofitas. Laudaudus qvocj 
effet Ciod.ius ob fidem fingulariter prajfiitam. 
Sed coram. retflius ifia exponervtur, Sine crimi-
rie o.mitti non poteil. laus, qvac certe Vitingo de-
betur pr» cwteris. IJ> cu.m fangviuis effufioni 
peperciiTc.t, nutare, gnimumcjjmutarevidebatur. 
Sed ifto homine nihjl-confi.ntius, vix fe contu 
net, qvin ad 111. D/ V pi^operet, fed yger ad-
huc tfi. Aderit-tamen br«;vi. Interim fe fuos-
qve 111. D. V venerabundecommendat, 
Refiat j&m vt Maiicbuxgrtm tenfrtnr. Cras 
co Notariiijr VendenfisDavid Hilchen ibit, qvem 
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variatio Novogrodenfis valde perturliaverat. Spe» 
ro eum redle omnia & feliciter effecftururii. 
Adferuntur illi Riga trirtia, qvod Rigenfei' non 
dcfinant furere in rem ejus famiiiareni & dome-
fticos. Ule tanien aiacriter pergit in fuo curfu 
Reipublicar ferviendi. Rogo 111. Cels. V- vt 
prxfens ilii remedium adferat. Facile id erit 
Iil. D. V fi vultum ipfis iratum ortenderit Sed 
hxc benevolentue 111. D. V- committo. Vnuin 
adhuc rogo Ili. D. V. vthuju»viri, qvihascered-
det (Finno eft Exul nobiiis Regi fidus Magnus 
Iwerlon) rationem prasfentem habeat, ob iidem 
Regi fervatam, omnium fortunarum fuarum 
jaduram palfus, non Iiabet vnde ampiius vivat. 
Datum ex arce Novogfodenfi 2, Fe-
bruarii A. 1602. 
(Hanc epiftolam concepit D. Hilchen.) 
«frc ' • sfr 
Fag. 48 L die 17 Maji, 
